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PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 





Saya adalah mahasiswa semester VI Jurusan Adminsitrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya.  Saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan laporan akhir, 
untuk itu Bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan untuk mengisi lembar kuesioner secara lengkap 
dan benar.  Tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga penulis sangat 
mengharapkan jawaban yang sebenarnya.  Identitas Anda akan dirahasiakan, dan 
jawaban Anda tidak aka dipublikasikan.  Terimakasih.   
 
Isilah identitas dengan tanda silang (X) sesuai dengan identitas Anda pada kolom yang 
telah disediakan. 
1. Nama  : 
2. Jenis Kelamin :       Laki-laki           Perempuan 
 
3. Usia   :       < 20 tahun         30-39 tahun        50-59 tahun 
          21-29 tahun       40-49 tahun 
 
4. Pekerjaan :       PNS            Pegawai Swasta  Lainnya 
        Wirasasta           Pelajar 
 
5. Pendidikan :       SMP            SMA/SMK   Diploma 
        Sarjana  Lainnya 
 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat 
Anda.   
STS :  Sangat Tidak Setuju  TS :  Tidak Setuju KS:  Kurang Setuju 
S :  Setuju   SS :  Sangat Setuju 
6. Alasan memakai produk Teh Hitam Gunung Dempo adalah: 
     Sebagai minuman sahari-hari 
     Sebagai minuman penjaga kesehatan 
     Sebagai minumna perawatan kecantikan 
     Lainyya  
 
7. Frekuensi pembelian Teh Hitam Gunung Dempo dalam 1 (satu) bulan: 
     < 2 bungkus/bulan 
     3-4 bungkus/bulan 
     >5 bungkus/bulan 
 
Jawaban No Pernyataan 
STS TS KS S SS 
 Keistimewaan      
1. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat 
dikonsumsi sebagai minuman pelepas 
dahaga 
     
2. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat 
dijadikan sebagai pengganti air mineral 
     
3. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat 
dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari 
     
 Kelebihan      
4. Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik 
digunakan untuk kesehatan 
     
5. Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik 
digunakan untuk perawatan kecantikan 
     
6. Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik 
digunakan untuk mempertahankan berat 
badan 
     
 Kehandalan      
7. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat 
melegakan dahaga setelah dikonsumsi 
     
8. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat   
menambah stamina setelah dikonsumsi 
     
 Kesesuaian      
9. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan berbagai ukuran dan sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan konsumen 
     
10. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan berbagai jenis (bubuk, celup, tubruk) 
sesuai dengan kebutuhan konsumen 
     
11. Setiap jenis produk Teh Hitam Gunung 
Dempo memiliki tingkatan rasa pekat yang 
berbeda sesuai keinginan konsumen 
     
 Daya Tahan       
12. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan baik sehingga kesegaran produk 
terjaga 
     
13. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan baik sehingga dapat menjaga daya 
tahan produk dengan baik 
     
 Daya Guna      
14. Produk Teh Hitam Gunung Dempo mudah 
dalam penyajiannya  
     
15. Produk Teh Hitam Gunung Dempo praktik 
dalam penyajiannya 
     
16. Produk Teh Hitam Gunung Dempo hanya 
memerlukan sedikit waktu dalam 
penyajiannya  
     
 Keindahan      
17. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan menarik 
     
18. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan berbagai ukuran 
     
19. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan bentuk yang menarik 
     
20. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan warna yang menarik 
     
21. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan tulisan yang menarik 
     
22. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas 
dengan gambar yang menarik 
     
 Respon      
23. Produk Teh Hitam Gunung Dempo sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan 
     
24. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat 
menjaga kesehatan 
     
25. Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat 
merawat kecantikan 
     
 Keputusan Pembelian      
26. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo untuk memenuhi kebutuhan pokok 
saya terhadap minuman yang dapat melepas 
dahaga 
     
27. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo untuk menjaga kesehatan 
     
28. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo untuk perawatan kecantikan 
     
29. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo atas rekomendasi dari keluarga, 
teman/ kerabat 
     
30. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo atas rekomendasi dari wiraniaga di 
tempat perbelanjaan 
     
31. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo karena  memiliki jaminan halal 
     
32. Saya membeli produk Teh Hitam Gunung 
Dempo karena memiliki kualitas yang baik 
     
33. Setelah saya mengkonsumsi produk Teh 
Hitam Gunung Dempo, saya merasa puas 
atas produk ini 
     
34. Saya akan membeli Teh Hitam Gunung 
Dempo kembali di masa mendatang 































43 43,0 43,0 43,0

























24 24,0 24,0 24,0
21 21,0 21,0 45,0
15 15,0 15,0 60,0
35 35,0 35,0 95,0































20 20,0 20,0 20,0
18 18,0 18,0 38,0
2 2,0 2,0 40,0
33 33,0 33,0 73,0































7 7,0 7,0 7,0
41 41,0 41,0 48,0
5 5,0 5,0 53,0
27 27,0 27,0 80,0



































Frequencies alasan pembelian 
Statistics







Alasan Responden Memakai Produk
45 45,0 45,0 45,0
16 16,0 16,0 61,0
11 11,0 11,0 72,0





































Frequencies pembelian dalam 1 bulan 
Statistics
Frekuensi Pembelian Produk oleh







Frekuensi Pembelian Produk oleh Responden dalam 1 (satu) Bulan
55 55,0 55,0 55,0

















Produk Teh Hitam Gunung empo Dapat







Produk Teh Hitam Gunung empo Dapat dikonsumsi sebagai minuman pelepas
dahaga
2 2,0 2,0 2,0
39 39,0 39,0 41,0











Produk Teh Hitam Gunung empo Dapat dikonsumsi sebagai minuman pelepas da
5,004,504,003,503,00
























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat dijadikan sebagai pengganti air mineral
3 3,0 3,0 3,0
7 7,0 7,0 10,0
38 38,0 38,0 48,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat dijadikan sebagai pengganti air mine
5,04,03,02,01,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat dikonsumsi sebagai minuman
sehari-hari
29 29,0 29,0 29,0










Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat dikonsumsi sebagai minuman sehari-ha
5,004,504,00





















Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digunakan untuk kesehatan
2 2,0 2,0 2,0
50 50,0 50,0 52,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digunakan untuk kesehatan
5,004,504,003,503,00























Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik







Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digunakan untuk perawatan kecantikan
2 2,0 2,0 2,0
9 9,0 9,0 11,0
15 15,0 15,0 26,0
54 54,0 54,0 80,0













Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digunakan untuk perawatan kecantikan
5,04,03,02,01,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik







Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digunakan untuk mempertahankan berat
badan
2 2,0 2,0 2,0
3 3,0 3,0 5,0
14 14,0 14,0 19,0
57 57,0 57,0 76,0













Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digunakan untuk mempertahankan berat
5,04,03,02,01,0



































Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat melegakan dahaga setelah dikonsumsi
1 1,0 1,0 1,0
37 37,0 37,0 38,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat melegakan dahaga setelah dikonsumsi
5,004,504,003,503,00
























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat menambah stamina setelah
dikonsumsi
7 7,0 7,0 7,0
54 54,0 54,0 61,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat menambah stamina setelah dikonsumsi
5,004,504,003,503,00























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas
dengan berbagai ukuran dan sesuai dengan







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan berbagai ukuran dan sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen
1 1,0 1,0 1,0
3 3,0 3,0 4,0
43 43,0 43,0 47,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan berbagai ukuran dan sesuai
5,04,03,02,01,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas
dengan berbagai jenis (bubuk, celup, tubruk)







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan berbagai jenis (bubuk,
celup, tubruk) sesuai dengan kebutuhan konsumen
1 1,0 1,0 1,0
28 28,0 28,0 29,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan berbagai jenis (bubuk, celu
5,004,504,003,503,00



































Setiap jenis produk Teh Hitam Gunung
Dempo memiliki tingkatan rasa pekat yang







Setiap jenis produk Teh Hitam Gunung Dempo memiliki tingkatan rasa pekat
yang berbeda sesuai keinginan konsumen
1 1,0 1,0 1,0
7 7,0 7,0 8,0
39 39,0 39,0 47,0












Setiap jenis produk Teh Hitam Gunung Dempo memiliki tingkatan rasa pekat
5,04,03,02,0






















Frequencies daya tahan1 
Statistics
Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan baik sehingga kesegaran
produk terjaga
1 1,0 1,0 1,0
40 40,0 40,0 41,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan baik sehingga kesegaran pro
5,004,504,003,503,00






















Frequencies daya tahan2 
Statistics
Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan baik







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan baik sehingga dapat
menjaga daya tahan produk dengan baik
1 1,0 1,0 1,0
37 37,0 37,0 38,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan baik sehingga dapat menjaga
5,04,03,02,0






















Frequencies daya guna1 
Statistics







Produk Teh Hitam Gunung Dempo mudah dalam penyajiannya
1 1,0 1,0 1,0
45 45,0 45,0 46,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo mudah dalam penyajiannya
5,004,504,003,503,00





















Frequencies daya guna2 
Statistics







Produk Teh Hitam Gunung Dempo praktis dalam penyajiannya
3 3,0 3,0 3,0
41 41,0 41,0 44,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo praktis dalam penyajiannya
5,004,504,003,503,00





















Frequencies daya guna3 
Statistics
Produk Teh Hitam Gunung Dempo hanya







Produk Teh Hitam Gunung Dempo hanya memerlukan sedikit waktu dalam
penyajiannya
6 6,0 6,0 6,0
43 43,0 43,0 49,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo hanya memerlukan sedikit waktu dalam penya
5,004,504,003,503,00






























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan menarik
8 8,0 8,0 8,0
20 20,0 20,0 28,0
45 45,0 45,0 73,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan menarik
5,04,03,02,0






















Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan berbagai ukuran
1 1,0 1,0 1,0
5 5,0 5,0 6,0
48 48,0 48,0 54,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan berbagai ukuran
5,04,03,02,01,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan bentuk yang menarik
8 8,0 8,0 8,0
17 17,0 17,0 25,0
51 51,0 51,0 76,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan bentuk yang menarik
5,04,03,02,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan warna yang menarik
6 6,0 6,0 6,0
14 14,0 14,0 20,0
54 54,0 54,0 74,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan warna yang menarik
5,04,03,02,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan tulisan yang menarik
9 9,0 9,0 9,0
19 19,0 19,0 28,0
48 48,0 48,0 76,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan tulisan yang menarik
5,04,03,02,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan gambar yang menarik
6 6,0 6,0 6,0
16 16,0 16,0 22,0
53 53,0 53,0 75,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas dengan gambar yang menarik
5,04,03,02,0























Produk Teh Hitam Gunung Dempo







Produk Teh Hitam Gunung Dempo sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
2 2,0 2,0 2,0
5 5,0 5,0 7,0
36 36,0 36,0 43,0












Produk Teh Hitam Gunung Dempo sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
5,04,03,02,0






























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat menjaga kesehatan
1 1,0 1,0 1,0
47 47,0 47,0 48,0











Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat menjaga kesehatan
5,004,504,003,503,00






























Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat merawat kecantikan
1 1,0 1,0 1,0
6 6,0 6,0 7,0
17 17,0 17,0 24,0
46 46,0 46,0 70,0













Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat merawat kecantikan
5,04,03,02,01,0




















Frequencies keputusan pembelian1 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung
Dempo untuk memenuhi kebutuhan pokok saya







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo untuk memenuhi kebutuhan pokok
saya terhadap minuman yang dapat melepas dahaga
2 2,0 2,0 2,0
3 3,0 3,0 5,0
2 2,0 2,0 7,0
24 24,0 24,0 31,0













Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo untuk memenuhi kebutuhan poko
5,04,03,02,01,0



















Frequencies keputusan pembelian2 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo untuk menjaga kesehatan
1 1,0 1,0 1,0
1 1,0 1,0 2,0
33 33,0 33,0 35,0












Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo untuk menjaga kesehatan
5,04,03,02,0






















Frequencies keputusan pembelian3 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo untuk perawatan kecantikan
3 3,0 3,0 3,0
4 4,0 4,0 7,0
20 20,0 20,0 27,0
41 41,0 41,0 68,0













Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo untuk perawatan kecantikan
5,04,03,02,01,0




















Frequencies keputusan pembelian4 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo atas rekomendasi dari
keluarga, teman/kerabat
1 1,0 1,0 1,0
10 10,0 10,0 11,0
48 48,0 48,0 59,0












Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo atas rekomendasi dari keluarg
5,04,03,02,0





















Frequencies keputusan pembelian5 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo atas







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo atas rekomendasi dari wiraniaga di
tempat perbelanjaan
7 7,0 7,0 7,0
15 15,0 15,0 22,0
27 27,0 27,0 49,0
40 40,0 40,0 89,0













Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo atas rekomendasi dari wirania
5,04,03,02,01,0




















Frequencies keputusan pembelian6 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo karena memiliki jaminan halal
1 1,0 1,0 1,0
3 3,0 3,0 4,0
28 28,0 28,0 32,0












Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo karena memiliki jaminan halal
5,04,03,02,0



















Frequencies keputusan pembelian7 
Statistics
Saya membeli produk Teh Hitam Gunung







Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo karena memiliki kualitas yang
baik
1 1,0 1,0 1,0
3 3,0 3,0 4,0
43 43,0 43,0 47,0












Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo karena memiliki kualitas yang
5,04,03,02,0





















Frequencies keputusan pembelian8 
Statistics
Setelah saya mengkonsumsi produk Teh Hitam







Setelah saya mengkonsumsi produk Teh Hitam Gunung Dempo, saya merasa
puas atas produk ini
3 3,0 3,0 3,0
39 39,0 39,0 42,0











Setelah saya mengkonsumsi produk Teh Hitam Gunung Dempo, saya merasa pua
5,004,504,003,503,00






















Frequencies keputusan pembelian9 
Statistics
Saya akan membeli produk Teh Hitam







Saya akan membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo kembali di masa
mendatang
4 4,0 4,0 4,0
52 52,0 52,0 56,0











Saya akan membeli produk Teh Hitam Gunung Dempo kembali di masa mendatan
5,004,504,003,503,00














































  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     ISTMEWA1          Produk Teh Hitam Gunung empo Dapat dikon 
  2.     ISTMEWA2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat dija 
  3.     ISTIMEW3          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat diko 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ISTMEWA1          4,5700          ,5366       100,0 
  2.     ISTMEWA2          4,3600          ,8589       100,0 
  3.     ISTIMEW3          4,7100          ,4560       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ISTMEWA1       9,0700         1,2173        ,5120           ,4461 
ISTMEWA2       9,2800          ,7289        ,4397           ,6391 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  3 
 

















Reliability Kelebihan Produk 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     KLEBHAN1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digun 
  2.     KLEBHAN2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digun 
  3.     KLEBHAN3          Produk Teh Hitam Gunung Dempo baik digun 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     KLEBHAN1          4,4600          ,5397       100,0 
  2.     KLEBHAN2          3,8100          ,9287       100,0 
  3.     KLEBHAN3          3,9800          ,8285       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KLEBHAN1       7,7900         2,4302        ,4641           ,7252 
KLEBHAN2       8,4400         1,3196        ,6188           ,5181 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  3 
 

















Reliability kehandalan produk 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     KHNDLAN1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat mele 
  2.     KHNDLAN2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat mena 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     KHNDLAN1          4,6100          ,5104       100,0 
  2.     KHNDLAN2          4,3200          ,6010       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KHNDLAN1       4,3200          ,3612        ,2463           . 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  2 
 















Reliability kesesuaian produk 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     KSSAIAN1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  2.     KSSAIAN2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  3.     KSSAIAN3          Setiap jenis produk Teh Hitam Gunung Dem 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     KSSAIAN1          4,4796          ,6458        98,0 
  2.     KSSAIAN2          4,6939          ,4850        98,0 
  3.     KSSAIAN3          4,4490          ,6599        98,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KSSAIAN1       9,1429          ,8454        ,5432           ,4131 
KSSAIAN2       8,9286         1,2423        ,3978           ,6273 






N of Cases =     98,0                    N of Items =  3 
 













Reliability daya tahan produk 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     DYATHAN1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  2.     DYATHAN2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     DYATHAN1          4,5800          ,5160       100,0 
  2.     DYATHAN2          4,6000          ,5505       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
DYATHAN1       4,6000          ,3030        ,6116           . 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  2 
 















Reliability daya guna 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     DYAGUNA1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo mudah dala 
  2.     DYAGUNA2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo praktis da 
  3.     DYAGUNA3          Produk Teh Hitam Gunung Dempo hanya meme 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     DYAGUNA1          4,5300          ,5214       100,0 
  2.     DYAGUNA2          4,5300          ,5588       100,0 
  3.     DYAGUNA3          4,4500          ,6093       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
DYAGUNA1       8,9800         1,1511        ,7415           ,8126 
DYAGUNA2       8,9800         1,0703        ,7524           ,7984 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  3 
 



















  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     KNDAHAN1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  2.     KNDAHAN2          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  3.     KNDAHAN3          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  4.     KNDAHAN4          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  5.     KNDAHAN5          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  6.     KNDAHAN6          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     KNDAHAN1          3,9100          ,8887       100,0 
  2.     KNDAHAN2          4,3800          ,6784       100,0 
  3.     KNDAHAN3          3,9100          ,8539       100,0 
  4.     KNDAHAN4          4,0000          ,8040       100,0 
  5.     KNDAHAN5          3,8700          ,8837       100,0 
  6.     KNDAHAN6          3,9700          ,8097       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KNDAHAN1      20,1300         9,9122        ,6757           ,8373 
KNDAHAN2      19,6600        13,5600        ,0927           ,9180 
KNDAHAN3      20,1300         9,2860        ,8585           ,8013 
KNDAHAN4      20,0400        10,0792        ,7360           ,8264 
KNDAHAN5      20,1700         9,2132        ,8368           ,8048 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  6 
 






Reliability keindahan perbaikan 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     KNDAHAN1          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  2.     KNDAHAN3          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  3.     KNDAHAN4          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  4.     KNDAHAN5          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
  5.     KNDAHAN6          Produk Teh Hitam Gunung Dempo dikemas de 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     KNDAHAN1          3,9100          ,8887       100,0 
  2.     KNDAHAN3          3,9100          ,8539       100,0 
  3.     KNDAHAN4          4,0000          ,8040       100,0 
  4.     KNDAHAN5          3,8700          ,8837       100,0 
  5.     KNDAHAN6          3,9700          ,8097       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KNDAHAN1      15,7500         9,0379        ,6985           ,9185 
KNDAHAN3      15,7500         8,5126        ,8666           ,8834 
KNDAHAN4      15,6600         9,1964        ,7623           ,9048 
KNDAHAN5      15,7900         8,3898        ,8574           ,8850 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  5 
 








Reliability respon produk 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     RESPON1           Produk Teh Hitam Gunung Dempo sesuai den 
  2.     RESPON2           Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat menj 
  3.     RESPON3           Produk Teh Hitam Gunung Dempo dapat mera 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     RESPON1           4,4800          ,6887       100,0 
  2.     RESPON2           4,5100          ,5221       100,0 
  3.     RESPON3           3,9800          ,8987       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
RESPON1        8,4900         1,4039        ,5629           ,4610 
RESPON2        8,4600         1,8873        ,4441           ,6414 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  3 
 













Reliability keputusan pembelian produk 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     PMBLIAN1          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  2.     PMBLIAN2          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  3.     PMBLIAN3          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  4.     PMBLIAN4          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  5.     PMBLIAN5          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  6.     PMBLIAN6          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  7.     PMBLIAN7          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  8.     PMBLIAN8          Setelah saya mengkonsumsi produk Teh Hit 
  9.     PMBLIAN9          Saya akan membeli produk Teh Hitam Gunun 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PMBLIAN1          4,5500          ,8454       100,0 
  2.     PMBLIAN2          4,6200          ,5646       100,0 
  3.     PMBLIAN3          3,9500          ,9783       100,0 
  4.     PMBLIAN4          4,2900          ,6860       100,0 
  5.     PMBLIAN5          3,3300         1,0830       100,0 
  6.     PMBLIAN6          4,6300          ,5972       100,0 
  7.     PMBLIAN7          4,4800          ,6110       100,0 
  8.     PMBLIAN8          4,5500          ,5573       100,0 
  9.     PMBLIAN9          4,4000          ,5685       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PMBLIAN1      34,2500         8,5328        ,3733           ,5692 
PMBLIAN2      34,1800         9,3208        ,4210           ,5691 
PMBLIAN3      34,8500         8,1086        ,3635           ,5733 
PMBLIAN4      34,5100         9,3433        ,3045           ,5891 
PMBLIAN5      35,4700         8,4940        ,2256           ,6282 
PMBLIAN6      34,1700        10,7284        ,0015           ,6485 
PMBLIAN7      34,3200         9,1491        ,4243           ,5652 
PMBLIAN8      34,2500         9,0985        ,5002           ,5541 












N of Cases =    100,0                    N of Items =  9 
 
























Reliability pembelian perbaikan 





  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
  1.     PMBLIAN1          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  2.     PMBLIAN2          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  3.     PMBLIAN3          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  4.     PMBLIAN4          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  5.     PMBLIAN7          Saya membeli produk Teh Hitam Gunung Dem 
  6.     PMBLIAN8          Setelah saya mengkonsumsi produk Teh Hit 
  7.     PMBLIAN9          Saya akan membeli produk Teh Hitam Gunun 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PMBLIAN1          4,5500          ,8454       100,0 
  2.     PMBLIAN2          4,6200          ,5646       100,0 
  3.     PMBLIAN3          3,9500          ,9783       100,0 
  4.     PMBLIAN4          4,2900          ,6860       100,0 
  5.     PMBLIAN7          4,4800          ,6110       100,0 
  6.     PMBLIAN8          4,5500          ,5573       100,0 
  7.     PMBLIAN9          4,4000          ,5685       100,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PMBLIAN1      26,2900         5,7231        ,3599           ,6226 
PMBLIAN2      26,2200         6,3349        ,4361           ,6034 
PMBLIAN3      26,8900         5,2302        ,3813           ,6238 
PMBLIAN4      26,5500         6,2904        ,3291           ,6281 
PMBLIAN7      26,3600         6,3539        ,3785           ,6155 
PMBLIAN8      26,2900         6,2282        ,4869           ,5916 






N of Cases =    100,0                    N of Items =  7 
 





































Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 
 














































































Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 
 














































































Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
 



















































































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: TPMBLIANb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), TRESPON, TDGUNA, TDTHAN,













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), TRESPON, TDGUNA, TDTHAN, TISTIMEW, TINDAH,
TSESUAI, TLEBIH
a. 
Dependent Variable: TPMBLIANb. 
 
Coefficientsa
3,801 3,867 ,983 ,328
,759 ,167 ,392 4,543 ,000
,309 ,138 ,206 2,241 ,027
,279 ,176 ,139 1,580 ,118
-,327 ,229 -,111 -1,425 ,158
,510 ,145 ,273 3,530 ,001
,006 ,060 ,008 ,097 ,923


















Dependent Variable: TPMBLIANa. 
 
 
 
 
